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PRIMJENA AUTOHTONOG BILJA U UREĈENJU
GRADSKIH PROSTORA 
APPLICATION OF AUTOCHTHONOUS PLANT SPECIES IN
URBAN LANDSCAPING 
Vesna Židovec, Ksenija Karloviü
SAŽETAK
U tradicionalnom ureÿenju gradskih prostora dugo je vremena bila 
uobiþajena uporaba relativno ograniþenog broja biljnih vrsta. Novi trendovi 
upuüuju na moguünosti primjene autohtonih biljnih vrsta þak i na repre-
zentativnim gradskim prostorima oponašanjem prirodnog biljnog pokrova. 
Autohtone biljne vrste bolje su prilagoÿene uvjetima staništa, a njihovo 
održavanje je jeftinije. Njihovom primjenom doprinosi se oþuvanju biološke i 
krajobrazne raznolikosti, što je znaþajno jer se ponekad radi o, na prirodnim 
staništima, ugroženim i zaštiüenim biljnim vrstama. 
Takva je vrsta širokolisna veprina, Ruscus hypoglossum L. U prirodi je na 
veüini staništa ugrožena zbog toga što je cvjeüari skupljaju kao zelenilo za 
aranžmane. Radi se o vrlo dekorativnoj vrsti pogodnoj za sadnju na 
zasjenjenim mjestima kako u vrtu tako i na zelenim gradskim površinama. 
Kljuþne rijeþi: autohtone vrste, bioraznolikost, ex-situ zaštita, stanište, 
Ruscus hypoglossum L. 
ABSTRACT
In traditional urban landscaping the use of a relatively small number of plant 
species was common for a long time. New trends indicate a possible use of 
autochthonous plant species even in representative urban green areas by imitating 
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natural vegetation layout. Autochthonous plant species adapt better to the site 
conditions and the maintenance costs are lower. By the use of native species, 
biological and landscape diversity is preserved, which is very important 
especially if the species are endangered or protected in their natural habitats. 
Such species is Ruscus hypoglossum L., endangered in most of its natural 
habitats because it is collected by florists and used as greenery for flower 
arrangements. It is a highly ornamental species suitable for planting in shaded 
places in gardens as well as in urban green areas.
Kew words: wild species, biodiversity, ex-situ protection, site, Ruscus
hypoglossum L. 
TRADICIJA I NOVI TRENDOVI 
Zahvaljujuüi dominantnom, prvenstveno europskom hortikulturnom 
nasljeÿu umjerenih zona, u ureÿenju vrtova i krajobraza dugo su prevladavale 
egzotiþne vrste s velikom potrebom za vodom (O ' B r i e n, 1996), a klasiþno
oblikovanje rezultiralo je visoko umjetnim krajobrazom. Naroþito su vrtovi 19. 
stoljeüa obilovali egzotiþnim biljkama iz razliþitih podruþja. S vremenom 
dolazi do promjena tako da u 20 st. biljni materijal koji se najþešüe primjenjuje 
u ureÿenju cvjetnih gredica dolazi iz skupina jednogodišnjih i dvogodišnjih 
cvjetnih vrsta, geofita i trajnica (V r š e k  et al., 2003a). Premda se s veüinom 
vrsta trajnica teško mogu oblikovati pravilne gredice, a još je rjeÿa njihova 
upotreba na neformalnim gredicama u kombinaciji s ružom (G e r š a k  i  V r š e k, 
2003), poþetkom 90-ih godina trajnice postaju sve važnije kod oblikovanja 
privatnih i javnih prostora.
Navedene promjene u pogledu izbora biljnih vrsta posljedica su neprekidnog 
utjecaja brojnih trendova na industriju ukrasnog bilja. Pojavljuju se u ureÿenju
kuünih vrtova i javnih površina, a uzrokovana su, izmeÿu ostalog: (1) 
smanjenjem vremena, novaca i iskustva za odgovarajuüa ulaganja, sadnju i 
održavanje vrta; (2) smanjenjem prosjeþne veliþine novih vrtova; (3) poveüanom 
uporabom vrtova kao boravišnog prostora; (4) poveüanjem cijene vode, rada, 
gnojiva i agrokemikalija; (5) ograniþenjima uporabe vode za vrtove i krajobraz 
(O ' B r i e n, 1996). Stoga ne þudi poveüanje interesa za uvoÿenje autohtonih 
vrsta u ureÿenje javnih i privatnih prostora posljednjih desetljeüa (V r š e k  et al., 
2003b). Od prvobitne reprezentativne i dekorativne funkcije danas se više traže 
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socijalne i suprirodne ili þak prirodne funkcije. Biološka raznolikost i kako vratiti 
prirodu u grad veliki su izazov za projektante (Š i f t a r, 2003).
Obilježja oblikovanja «oponašajuüi prirodu» u javnim prostorima su 
održivost, ekološki pristup (zaštita staništa, atraktivnost i za životinje) te vrlo 
ograniþeno održavanje (smanjenje troškova održavanja). 
Prilikom odabira bilja kod oblikovanja inspiriranog prirodom treba uzeti u 
obzir da je ekološka sadnja bilja dinamiþna, tj. da se na takvom prostoru biljke 
natjeþu s korovima, meÿusobno (niska je razina održavanja), a izložene su i 
negativnim utjecajima (psi, vandalizam i sl.). 
Meÿu prvima su znaþajniju pažnju ekološkim potrebama trajnica kod 
primjene u parkovima i vrtovima posvetili H a n s e n  i  S t a h l  (1981) 
dijeleüi biljke na skupine prema staništima. Pokazali su da se, ako se umjesto 
þisto estetskih principa u prvi plan stave ekološke potrebe trajnica, potreba za 
održavanjem bitno smanjuje. Naglasak kod opisivanja ukrasnih trajnica stavili 
su na njihove ekološke zahtjeve prije negoli na uobiþajene pojmove koji se tiþu
visine, cvatnje i boje. 
Tako G r i m e (1977) dijeli biljke u tri skupine prema 'strategijama' 
preživljavanja tvoreüi trokut þije vrhove þine biljke natjecatelji (competitors – C), 
biljke tolerantne na stres (stress tolerators – S) i ruderalne biljke (ruderals – R). 
Biljke natjecatelji rastu u prirodi na bogatim staništima koja im osiguravaju 
dovoljne koliþine svjetla, vode i hraniva, visoke su, bujnog rasta, brzo osvajaju 
prostor, dominantne su te djeluju na smanjenje bioraznolikosti. Biljke tolerantne 
na stres pojavljuju se na mjestima s ograniþenim izvorima (sjena, suho tlo, niska 
koliþina hraniva), rastu polako, nisu invazivne, odlikuju se nižim rastom i manjim 
listovima. Ruderalne biljke rastu na zapuštenim zemljištima i mjestima koja 
opüenito nisu pogodna za rast bilja. Brzo rastu, ubrzo procvatu, a cvatnja je 
dugotrajna te proizvode veliku koliþinu sjemena Ovu teoriju u praksi vrlo 
uspješno koriste krajobrazni arhitekti prilikom oblikovanje gredica na javnim 
površinama kombinirajuüi sve tri skupine biljaka. 
Trendovi oblikovanja i održavanja potiþu uporabu autohtonih biljnih vrsta 
u krajobrazu. Rijetke biljke predstavljaju podskup veüe skupine autohtonih 
vrsta, þijia je važnost, za komercijalnu hortikulturu, u porastu. Usprkos nekim 
negativnim aspektima, uzgoj ugroženih samoniklih biljnih vrsta može se, 
sudeüi prema svjetskim iskustvima i praksi shvatiti mjerom zaštite (H a j o š  et 
al., 2003). U tom bi se smislu mogla koristiti i autohtona, ugrožena vrsta 
Ruscus hypoglossum L., širokolisna veprina. 
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Jedna od moguünosti zaštite širokolisne veprine je i njena primjena u 
krajobrazu. Na Siciliji se uzgaja kao vrtna biljka u podnožju agruma sa svrhom 
oznaþvanja putova (F a s c e l l a  et al. 2003) (slika 1), dok se u nekim 
parkovima oblikovanim u engleskom krajobraznom slogu nalazi slobodno-
rastuüa u sjeni drveüa (primjer TĦrkeschanz park u Beþu) (slike 2 i 3). U 
Hrvatskoj se sadi u parkovima u Zadru kao bordura uz putove, a kao pokrivaþ
tla u sjeni u rijeþkim parkovima i nasadima. Ovi primjeri potvrÿuju moguünost
njene uspješne primjene u krajobrazu. 
Kao pokrivaþ tla dobro uspijeva u dubokoj sjeni ili polusjeni. Premda 
podnosi i osunþane položaje, obojenost je bolja u sjeni. Raste na ocjeditom tlu, 
no tolerira i tlo zasiüeno vlagom te takmiþenje s korijenjem drveüa. Najbolje 
uspijeva na bogatom humusnom tlu male kiselosti (Š i l i ü, 1990). 
ZAKLJUýCI
Potražnja za samoniklim biljkama i njihova primjena i u urbanom i u 
ruralnom krajobrazu porasla je u posljednjem desetljeüu i više od tri puta  
(T h o m a s  i  S c h r o c k,  2004). Veü su nekoliko godina popularni trendovi 
«ruralni i prirodni» stil. U takvim stilovima ima mjesta za autohtone, samonikle 
biljke (N o o r d e g r a a f, 1998).
Širokolisna veprina je autohtona vrsta þiji je opstanak na prirodnim stani-
štima ugrožen zbog nekontroliranog branja. Primjena ove vrste u krajobrazu 
predstavljala bi jednu od moguünosti ex situ zaštite. Vrlo je lijepa i dekorativna, 
a s obzirom da dobro uspijeva na sjenovitim i polusjenovitim položajima, 
pogodna je za sadnju na takvim mjestima na kojima je ionako moguünost
odabira ukrasnih biljnih vrsta priliþno ograniþena.
Stoga smatramo da je neophodno istražiti tehnologiju proizvodnje široko-
lisne veprine, uvesti ju u rasadniþarsku proizvodnju i tako omoguüiti njenu 
primjenu u ureÿenju krajobraza. 
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